




Dalam perkembangan dunia informasi dan teknologi penggunaan komputer sudah sangat lazim digunakan. Dan untuk meningkatan efektifitas serta efisien kerjanya maka penggunaan komputer akan mempermudah kerja serta mempermudah pertukaran informasi. Jaringan  komputer juga merupakan solusi yang baik untuk berbagi data dan resources atau sumber daya seperti printer dll, karena itu jaringan dapat menghemat pengeluaran untuk pengadaan sumber daya. Jaringan komputer biasanya digunakan pada komputer dengan sistem operasi yang sama, namun jaringan juga dapat diterapkan pada computer dengan system operasi yang berbeda. Hal ini akan semakin mempermudah pertukaran informasi tentunya.
1.2	Pokok Permasalahan 
Pertukaran data yang berlangsung dengan cepat dan tepat adalah hal yang dibutuhkan. Dengan pertukaran data yang cepat dan tepat maka akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat pula. Hal ini akan meningkatkan efektifitas pekerjaan. Dengan menggunakan jaringan komputer maka hal ini akan dapat dicapai. 
Namun dengan system operasi yang berbeda hal ini masih dapat dilakukan. Misalnya komputer yang terhubung dalam jaringan dengan system  operasi Windows dan Linux akan dapat dihubungkan yaitu dengan Samba. Hal ini akan mengatasi permasalahan perbedaan system operasi antara server dengan client. Karena server biasanya menggunakan Linux dan bagi client kebanyakan ada yang menggunakan Windows. Samba akan menjembatani perbedaan ini sehingga antara server dan client masih dapat terhubung dan dapat melakukan pertukaran informasi serta sharing sumber daya.
1.3	Batasan Masalah 
Karena penulis dalam jaringan komputer sangat banyak dan luas, maka penulis akan membatasi permasalahan hanya pada Sharing File yang akan menghubungkan server Linux dengan client Windows dengan menggunakan tool samba. Hal ini berhubungan dengan sharing sumberdaya seperti printer.
1.4	Tujuan Karya Tulis 
Sharing file ini diharapkan akan mengatasi permasalahan perbedaan system operasi antara server dengan client. Hal ini akan mempermudah pertukaran informasi dan sharing sumber daya, sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisien dalam pertukaran data.
1.5 Sitematika Penulisan
Untuk menghasilkan hasil yang maksimal dalam penuyusunan karya tulis ini maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut.   
1. BAB I 	PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan batasan masalah, tujuan karya tulis, dan sistematika penulisan.
2. BAB II	LANDASAN TEORI
Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum tentang Sharing File Antara Linux Dan Windows XP yang meliputi: Sharing file, Sharing File pada Linux, Samba.


3. BAB III	PERANCANGAN SHARING FILE ANTARA LINUX DAN WINDOWS XP
Dalam bab ini akan dibahas tentang Perancangan, Identifikasi Jaringan, Penambahah tool Samba pada Linuk.
4. BAB IV	 SHARING FILE ANTARA LINUX DAN WINDOWS XP
Dalam bab ini akan membahas tentang server yang telah dikonfiguarasi bagaimana kerja jaringan setelah server dapat terkoneksi dengan client.
5. BAB V PENUTUP
Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan jaringan yang telah terhubung.  		 
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